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1997 Men•s Varsity Soccer Roster 
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown High School 
00 B.J. Bechtel GK 5-11 165 Jr Englewood, OH Northmont 
1 Jon Faulkner GK 6-2 185 Fr Xenia, OH Dayton Christian 
1 Matt Powers GK 6-1 170 Fr Strongsville, OH Cuyahoga Valley Christian 
2 Ben Nordaas B 5-11 160 Sr Waseca, MN New Tribes Mission 
3 Jeffrey Rockwood MF 5-6 135 Sr Silver Lake, OH Cuyahoga Valley Christian 
4 Derek Chandler B 5-11 180 Jr Hastings, Ml Hastings 
5 Mike Moran MF 6-1 145 Jr Plymouth, Ml Plymouth Salem 
6 Russell Pound MF 5-8 125 Jr Kansas City, MO Blue Ridge Christian 
7 David Rooke F 6-3 175 Sr Bakersfield, CA Foothill 
8 Pete W arinsee MF 5-11 140 So Bangkok, Thailand Faith Christian 
9 Michael Hidalgo MF 5-9 150 Sr Grand Rapids, Ml Grand Rapids Baptist 
10 Reade Faulkner MF 6-2 180 Sr Xenia, OH Dayton Christian 
11 Jason Tovey F 5-9 165 So Hudsonville, Ml Freedom Baptist Academy 
12 Tim Amstutz B 5-10 175 So Cherry Hill, NJ King's Christian 
13 Ben Haffey MF 6-3 210 Sr Cedarville, OH Dayton Christian 
14 Dave Rutledge B 6-2 185 Jr Rochester Hills, Ml Oakland Christian 
15 Roddy Willis F 6-2 200 Fr Burre, VA Fairfax Baptist 
16 Aaron Cook MF 5-11 160 Fr Borden, IN Graceland Christian 
17 Duane Hammond MF 5-7 145 Jr Kansas City, MO Blue Ridge Christian 
18 Josh Tackett B 5-11 170 Jr Marion, OH Marion Harding 
19 Tim Rickert B 6-4 175 Fr Centerville, OH Dayton Christian 
21 Brett Carmichael F 5-7 125 Fr Powell, OH Delaware Christian 
22 Andy Shaw B 5-10 155 Sr Chambersburg, PA Cumberland Valley Christian 
23 Nick Spaulding F 6-4 215 Fr McKean,PA Bethel Christian 
24 Chad Deakyne B 6-0 170 Jr Warrington, PA William Tennent 
25 Chris Brock MF 5-9 165 So Columbus, OH Maranatha Christian 
26 Tim Prusha MF 5-10 170 Fr Winona, MN Cotter 
27 Michael Tharp F 5-10 175 Fr Greenville, Ml Oakfield Baptist Academy 
Head Coach: John McGillivray 
Assistant Coaches: Roger Swigart, Jim Hunter 
Manager/Scorekeeper: Bill Workman 
Student Trainers: Jim Amstutz, Joel Eaby 
